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“[…] many mobile phones are carried as part of the complex strategies that we all de-
velop for dealing with the risk and dangers of modern life. So a phone is bought by par-
ents for a son or a daughter who is leaving home as a student, or for a teenager who is 
starting to stay out late at night, as an act of reassurance. Should they ever be in trouble, 
they will not lack the means of contact. The diminishing guardianship of family life is 
replaced by the constant touch of the mobile phone” (Agar, 2003, p.139) 
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Tak 
 
Vi vil gerne starte med at takke: 
 Eksperimentrespondenter og deres forældre 
 Christianshavns Døttreskole 6.-8. klasse 
 N. Zahles Seminarieskole 6.-8. klasse 
 Diverse undervisere på RUC 
 Jarl Quitzau  
 Og til sidst en tak til jyderne uden hvilke, mobiltelefonens muligheder måske ikke 
var blevet indset! 
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1 Forord 
 
Vi vil gerne gøre læseren opmærksom på, at denne rapport bygger på et eksplorativt pro-
jekt, der derfor har sine begrænsninger, da resulaterne ikke nødvendigvis gør sig gælden-
de for hele befolkningen. Vi mener, at det er ”vigtigere at stille gode spørgsmål end at 
give et dårligt svar” (Pløger, 2006a). Det er vores ønske, at denne rapport skal fungere 
som en appetiser for videre forskning indenfor problemfeltet ved at åbne op for nye 
spørgsmål indenfor feltet. Samtidigt ønsker vi også at gøre den almene befolkning mere 
bevidste i deres brug af mobiltelefonens indvirkning på deres hverdag. 
Vi har fra starten af været klar over, at vi ikke havde ressourcer til at af-
dække feltet i dybden. Dette har gjort, at vi har valgt at anlægge en indgangsvinkel hvor 
vi kunne få lov til at kombinere og eksperimentere med forskellige metoder samt forsøge 
at danne vores egne kategoriseringer på baggrund af indsamlet empiri. 
Vi har ud fra dette valgt at lave et alternativt projekt, hvilket har betydet, at 
vi reelt startede dette projekt for et år siden på grund af det omfattende empiriske ind-
samlingsarbejde. Vores utraditionelle arbejdsform har sat sit præg på rapporten, hvis de-
sign vi har valgt at lægge op ad projektets erkendelsesrække. Det er derfor ikke en tradi-
tionel universitetsrapport, men et forsøg på at skabe nye tanker i et nyt felt på et nyt em-
pirisk grundlag, hvor vi har forsøgt at være så åbne som muligt overfor feltet i dette pi-
lotprojekt. 
 
Undertegnede tager det fulde ansvar for rapportens mangler og fejl og for dens hæm-
ningsløse tilbøjelighed til at ville forklare alt for meget af tilværelsen!1 
 
Emilie Holm Johansen & Julia Willer Dallerup 
 
                                                 
1
 Vi gør opmærksom på, at citatets ordlyd er stærkt inspireret af Nørretranders. 
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2 Problemfelt 
 
Oprindeligt havde vi forestillet os et projekt, der satte fokus på skabelsen af afvigere og 
hierarkier i grundskolen. Dette skyldtes især, at vi ser denne periode i et menneskets liv 
som afgørende for dets videre udvikling, da puberteten er en voldsom periode, hvor den 
unge udvikler sig både fysisk og psykisk. Vi mente, at den generelle personlige udvik-
ling, der gør sig gældende for individer i alle aldre, optræder stærkere hos netop denne 
aldersgruppe, fordi identitetsdannelsen er en sårbar periode. Samtidigt er de unge i denne 
periode i gang med en større løsrivelse, hvor der fremkommer nye behov, som individet 
skal have dækket. Dermed er denne periode ideel til at undersøge tendenser omkring de 
grundlæggende behov, da de bliver mere fremtrædende, fordi den unge på dette tids-
punkt selv skal lære at takle dem. 
Efter en samtale med vores vejleder blev vi dog fænget af de mange aktuel-
le og uudforskede problematikker omkring unges brug af mobiltelefoner. Vi valgte der-
for at kombinere vores interesse for unge i grundskolen med interessen for mobiltelefo-
nen, da vi ser dette problemfelt som værende højaktuel blandt andet på grund af mobilte-
lefonens store indtog i det danske samfund. 
På trods af at mobiltelefonen først blev introduceret i Danmark 1991, har 
dette teknologiske samtalemiddel opnået en enorm udbredelse. Dette fremgår af telesty-
relsens årsopgørelse for 2004 (Telestyrelsens hjemmeside B, 04.05.06), hvor der således 
blev registreret 5.167.998 mobilabonnementer, hvilket svarer, til at for hver 100 personer 
var der 95,5, der havde abonnement til en mobiltelefon. Mobiltelefonen er altså i høj grad 
blevet hvermandseje; “[l]ike the clock, the phone had made the leap from being a tech-
nology of the home or street to being a much rarer creature indeed: something carried 
everywhere, on the person, by anybody” (Agar, 2003, p.5) 
Videre ses det, at der i 2004 blev sendt 6.554.569 SMS-beskeder samt 
12.382 MMS-beskeder (Telestyrelsens hjemmeside A, 04.05.06), hvilket bekræfter, at; 
”[e]n af de seneste mobile tjenester, der har haft ubetinget succes, er SMS. Med SMS er 
det muligt at sende en tekstbesked på op til 160 tegn til en mobiltelefon. SMS har på få år 
udviklet sig med meget stor hast. Fra første halvår 2000 til første halvår i 2001 steg an-
tallet af sendte SMS til mere end det dobbelte (fra 287 mio. til 619 mio.), og dette tal er 
fortsat stigende” (Telestyrelsens hjemmeside B, 04.05.06). 
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 Vi bevæger os dermed ind på et felt, der omhandler et fantastisk kommuni-
kationsmiddel, som på grund af dens mobilitet er blevet en del af den enkelte danskers 
hverdag. Denne mobilitet knyttes samtidigt til en række andre teknologiske opfindelser, 
som er samlet i et enkelt redskab – mobiltelefonen. Mobiltelefonen har uret og telefonens 
funktioner, og samtidigt får den flere og flere ligheder med computeren via indbyggede 
lommeregner, spil, MP3-afspiller og internetforbindelse;  
”Den traditionelle opdeling af telemarkedet i fastnet, mobil og internet vil på grund af de 
forskellige former for konvergens blive stadig mere kunstig. For mobiltelefonien betyder 
denne udvikling fremkomsten af nye tjenester med avanceret indhold” (Telestyrelsens 
hjemmeside B, 04.05.06). 
Et andet interessant aspekt ved mobiltelefonen er, at den åbner ligeledes op 
for nye måder at kontrollere og overvåge individer, da mobiltelefonen bæres direkte på 
brugeren. På denne måde er udbredelsen af mobiltelefoner med til at udbrede samfundets 
overvågning af individet. På grund af mobiliteten er vi som brugere aldrig rigtigt alene, 
men kan altid skabe kontakt eller blive kontaktet. For personer, der kommunikere over 
mobiltelefonen, er der ikke noget krav om en fælles fysisk location og tid2, da mobiltele-
fonen har potentiale til konstant at skabe et virtuelt fællesrum for brugerne. Denne egen-
skab bliver især vigtig i det senmoderne risikosamfund, hvor faren lurer overalt, og den 
enkelte ofte frygter at stå alene. Ikke nok med at mobiltelefonen har potentialet til at ska-
be et fælles rum, den kan også udtrykke social status. Vi går alle rundt med en lille iden-
titetsskaber i baglommen; “[…] the mobile phone is, by far, the most expensive object 
ever to become routinely carried on the person” (Agar, 2003, p.132).  
 
2.1 Problemstilling 
 
Mobiltelefonen spiller ind på mange forskellige sociale arenaer, hvad enten vi bruger den 
som en tryghed i et risikoorienteret samfund, et middel til at udvide kontrollen med det 
enkelte individ eller et middel til social anerkendelse. Vi mener, at mobiltelefonen som 
middel til konstant kontakt kan give individet en følelse af tryghed i forhold til eventuelle 
krisesituationer. Farer bliver tydeligere, når de optræder i et samfund med megen fokus 
                                                 
2
 Her mener vi, at to individer, der kommunikerer, ikke nødvendigvis behøver at føre ’samtalen’ på den 
samme geografiske placering eller på samme klokkeslet. 
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på ricisi, hvor den: ”socialkonstruktivistiske tese om, at risici ikke nødvendigvis øges ob-
jektivt, men at vi som følge af det senmoderne samfunds øgede refleksivitet, mediernes 
øgede indflydelse osv. er blevet mere opmærksomme på ricisi” (Rasborg i Fuglsang & 
Olsen, 2004, p.374).  
Vi undrer os over, at der er undersøgt så lidt om, hvorvidt mobiltelefonen 
udgør en risisci, når den nu har fået en så central betydning i individernes hverdag. I dette 
projekt har vi afgrænset os til at gå ind og undersøge, hvordan unge i grundskole bruger 
mobiltelefonen i relationen til andre individer. Temaet for denne rapport er derfor; Mo-
biltelefonen som tryghedsskabende faktor i relationer mellem forældre og børn.  
Vi har valgt at belyse denne problemstilling ved at arbejde ud fra en kom-
bination af fagdimensionerne Planlægning, Rum & Ressourcer og Sociologi, da vi ser på, 
hvordan mobiltelefonens nedbrydelse af kravene om tid og location påvirker den unges 
sociale relationer. Nedbrydelsen sker igennem den konstante mulighed for skabelse af et 
virtuelt rum via mobiltelefonen, hvilket unægtelig må påvirke derved individernes ad-
færd. Dette kan deles op i to fagdimensioner.  
Vi beskæftiger os med fagdimensionen Planlægning, Rum & Ressourcer 
ved at have ” […] et udgangspunkt, der koncentrerer sig om en analyse af, hvordan soci-
alt liv er struktureret på tværs af tid og rum, det vil sige problematikken om tid – rum – 
udstrækningen […] Omfanget af tid – rum – udstrækningen er langt større i den moderne 
periode end i nogen anden forudgående periode, og relationerne mellem lokale og fjerne 
relationer bliver tilsvarende ’udstrakt’ ” (Giddens, 2005, p.24)3. Citatet understreger på 
samme tid problemfeltets aktualitet, da der er tale om en tilstand, der gør sig særligt gæl-
dende i det senmoderne samfund.  
Vi kombinerer overstående med sociologien, hvilket medvirker til, at ”det, 
der studeres, altid samtidigt analyseres på tre niveauer: det individuelle, det interperso-
nelle og det samfundsmæssige, og at man søger at klarlægge relationerne mellem disse 
niveauer i forhold til det fænomen, der er formål for interessen” (Dencik i Bjerg, 2004, p. 
578). Dette betyder, at vi forsøger at inddrage både det enkelte individ, dets relation til 
andre og til samfundet. Dette sker ud fra en overbevisning om, at individets adfærd er 
                                                 
3
 Vi gør læseren opmærksom på, at vi ikke bruger begreberne på samme måde som Giddens, men henter 
inspiration i teorien om nedbrydelse af tid og rum. 
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determineret af individets vurderinger af sig selv set i forhold til disse tre niveauer. På 
denne måde mener vi, at vi giver en mere rammende fortolkning af individernes adfærd. 
 Tilsammen beskriver de overstående citater den måde, hvorpå vi anvender 
fagdimensionerne, der har hver deres specifikke tankerække og verdenssyn. Kombineret 
giver de to fagdimensioner os en fordelagtig og unik indfaldsvinkel til feltet, som ikke 
ville kunne opnås gennem andre fagdimensioner. 
 Vi har som nævnt før valgt at undersøge et felt, hvor der forelægger spar-
somt empirisk data. Dette har medført, at vi har måttet starte fra bunden med hensyn til 
indsamling af data, der derfor også vil fremtræde elementære. Grundet det manglende 
empiriske grundlag, har vi været nødt til at afgrænse det empiriske felt mere end, hvis vi i 
projektet byggede videre på allerede eksisterende teori og empiri. Vi har helt konkret 
valgt at fokuserer på:  
• Unge på klasseniveauet 6-8. klasse og dermed en aldersgruppe, der spænder om-
kring 12-15 år4.  
• Unge med tilknytning til København centrum.  
• Grundskolesurveyen ser kun på privatskolerne Christianshavns Døttreskole og  
N. Zahles Seminarieskole. 
 
2.2 Problemformulering 
 
Denne afgrænsning af empirien hænger sammen med en skærpelse af vores fokus, der 
kan udtrykkes ved følgende problemformulering: 
 
Hvordan kan mobiltelefonens mulighed for konstant kommunikation give den unge 
tryghed i overgangsperioden fra barn til voksen? 
 
Problemformuleringen har vi valgt yderligere at dele i to skærpede underspørgsmål for at 
præcisere vores valg og fravalg i henhold til empirien: 
 
1. Med særlig fokus på risikokalkulering, hvordan påvirkes unges løsrivelsesproces 
af muligheden for konstant kontakt gennem mobiltelefonen? 
                                                 
4
 Vi opererer med klasser og ikke alder, da dette er nemmest i forhold til inddragelse af grundskoleklasser. 
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2. Med særlig fokus på afvigerteori, hvordan giver mobiltelefonen den unge mulig-
hed for konstant at få dækket sit behov for anerkendelse? 
 
Vores rapport er dermed en specifik vinkling på en bred og flerspektret problematik, som 
af nogle personer ikke vil blive set som en problematik. Vi er opmærksomme på Tho-
mas’ teorem; ”[…] hvis mennesker tror, at ideer er virkelige, er de virkelige i deres kon-
sekvenser” (Kvale, 2004, p.219) og forsøger derfor ikke at ’skabe’ en problematik, der 
reelt ikke eksisterede før projektet. 
 
2.3 Videnskabsteori 
 
Det kan siges, at vi videnskabsteoretisk ser ”[…] sociale kendsgerninger [som] sociale 
konstruktioner, der skyldes et specifikt valgt teknologisk perspektiv på den sociale ver-
den” (Kvale, 2004, p.71). Derved skal problemformuleringen ligeledes ses som en social 
konstruktion, vi har skabt gennem vores arbejde i feltet. Hele rapporten bærer præg af 
den forståelse vi har for feltet, hvor for eksempel vores tolkninger styres af vores viden-
skabsteoretiske holdninger. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt andre fortolkere ville nå 
frem til samme konklusion end os, hvis de ikke delte vores forforstålse. Vi forsøger der-
for at tydeliggøre vores valg og fravalg, således at en læser, der accepterer vores valg, vil 
kunne ’se’, hvordan vi er kommet frem til tolkningerne. Det er underordnet om læseren 
er enig i vores valg, det vigtige er, at det er gennemskueligt, hvordan vi er nået frem til 
konklusionen. På denne måde kan læseren selv vurdere, om de mener, at vores konklusi-
on kan siges at gøre sig gældende. 
Ved at vi vælger at se verden som bestående af sociale konstruktioner, læg-
ger vi os ontologisk under den videnskabsteoretiske retning socialkonstruktivisme, hvor 
”[…] den sociale virkelighed i det mindste til dels er konstitueret af de sociale aktørers 
viden om, hvad de gør; viden er sammenvævet med praksis, og menneskers praksisser er 
en central komponent af den sociale virkelighed” (Collin i Rasborg i Fuglsang & Olsen, 
2004, p.354). Det er dermed oplagt for os at gå direkte ud til feltets individer for at belyse 
feltet, da det er disse, der skaber selve feltet gennem deres adfærd.  
Det er individet i samspil med andre, der er fokus på i denne rapport, da det 
er denne situation, som de fleste individers handlinger udspilles i. Vi ser yderligere indi-
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videt som havende et overlevelsesinstinkt, der indebærer en søgen efter kontrol og en 
søgen efter gruppen5. Kontrollen skabes gennem kalkulationer af blandt andet risici.  
Inklusion skabes i gruppen, hvor individet føler sig trygt ved ikke at stå alene i krisesitua-
tioner. Samtidigt giver kontrol og inklusion individet en magtposition, hvor det i højere 
grad kan føle sig tryg, da det på denne måde får større indflydelse på sit eget liv. 
Vi er samtidig bevidste om, at vi ved at begive os ud i feltet samtidigt er 
med til at præge det og på denne måde bliver medskabere af empirien. Vores opfattelse 
af, hvordan feltet kan undersøges, og viden kan opnås, ligger delvist under hermeneutik-
ken. Det kan siges, at vi har bevæget os gennem den hermeneutiske cirkel, hvor vi kon-
sekvent har udfordret og reguleret vores forforståelse, efterhånden som vi har opnået nye 
erkendelser (Højberg i Fuglsang & Olsen, 2005). Dette har vi gjort ved konsekvent at 
opstille hypoteser og løbende i projektet har revideret disse. Hypoteserne har derved væ-
ret determinerende for fokuset i projektet.  
 Vi mener ikke, at vi som følge af denne erkendelsesproces, vil komme frem 
til noget form for endegyldigt svar, da vi kan fortsætte med at udfordre vores forforståel-
se og fordomme i det uendelige. På samme måde mener vi ikke, at der eksisterer nogen 
universel sandhed, da alt er kontekstafhængigt og skal ses i forhold til historiciteten. Vi 
mener dog, at vi ved vores metode og bevidstgørelsen af vores forforståelse vil nærme os 
en fortolkning af problematikken, der kan siges at være rammende uden dog at være fuldt 
ud dækkende.  
Her er det vigtigt at pointere, at vi tillægger sproget stor værdi. Konkret ta-
ger vi udgangspunkt i Whorfs sprogrelativitetshypotese, der ligesom socialkonstrukti-
vismen sætter sproget i centrum. Mere specifikt lægger vi os op af den tolkning af sprog-
relativitetshypotesen, der ses som ”[…] its weaker version, linguistic relativity, stating 
that differences among languages cause differences in the thoughts of their speaker” 
(Pinker, 1994, p. 46). Sproget er altså en vigtig komponent, der er med til at forme indi-
vidernes adfærd.  
 Samtidigt påvirker det rapporten, at den ene af de projektansvarlige tidligere 
har beskæftiget sig med diskursanalyse. Vi bruger ikke diskurs som teori, men som en 
almen betegnelse for et hverdagsfænomen, hvilket er ensbetydende med, at; ”[…] di-
                                                 
5
 Her mener vi den omgangskreds, som individet føler sig følelsesmæssigt knyttet til for eksempel famili-
en. 
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skursanalyse ikke så meget er en metode som en indfaldsvinkel, og [at den][…] fokuserer 
på, at interviewforskningens måde at spørge, transskribere og analysere på er af kon-
struktiv karakter” (Kvale, 2004, p.53). Dette medfører, at vi ser mobiltelefonens betyd-
ning som afhængig af den diskurs, der er gældende i samfundet. Dermed kan mobiltele-
fonens betydning blive ændret alt efter, hvilken diskurs, der er den dominerende på det 
pågældende tidspunkt. Disse to teoretiske udgangspunkter i sproget medfører, at vi i rap-
portens kvalitative analyse er meget opmærksomme på vores respondenters ordvalg, da 
vi derigennem kan få en viden om deres opfattelse af genstandsfeltet. Vi kan derved se 
om, og hvordan risikosamfundet spiller ind i deres brug af mobiltelefonen. 
Vi er mere specifikt gået ind i interviewene og har fremhævet centrale ord og udtryk. 
Disse har vi kategoriseret og arbejdet videre med i et Mind Map, hvor vi har søgt at finde 
kategoriseringernes indbyrdes relationer samt tilført nye kategoriseringer (p.65). Mind 
Map’et har på sin vis været med os hele projektet igennem, da vi hele tiden har søgt at 
finde sammenhæng i vores empiri. Det kan siges, at ”[d]er sker en kontinuerlig kodning 
og omkodning af observationerne, efterhånden som forskerens indsigt øges i løbet af 
undersøgelsen i arbejdet hen imod en empirisk grundet teori” (Kvale, 2004, p.206), men 
det kommer vi mere ind på senere i vores metodeafsnit. 
 
2.4 Teori  
 
Da det ikke har været muligt at finde dækkende teori indenfor vores specifikke felt, har 
vi måtte inddrage teoretikere, der kun berører feltet indirekte. For det første inddrager vi 
en række teoretikere, der beskæftiger sig indenfor beslægtede felter, og som alle har mo-
biltelefonen som hovedfokus. Her er det vigtigt at nævne, at vi er stødt på omtaler af en 
Howard Rheingold, der har skrevet bogen ’Smart Mobs – a next social revolution’ 
(2002), hvis materiale det ikke har været muligt at fremskaffe. Der er derfor muligvis tale 
om en vigtig teoretiker, der arbejder indenfor vores felt, som ikke er blevet inddraget i 
projektet. Derudover inddrager vi teoretikere med teorier indenfor andre felter, som vi 
mener, kan bruges til at afdække sammenhænge i vores felt.  
 Da vi er meget fleksible i vores videnskabsteori, som følge af den store 
vægtning på empirien, er vi meget åbne for at inddrage teoretikere med forskellige viden-
skabsteoretiske udgangspunkter. Hovedparten af de inddragne teoretikere ligger dog in-
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denfor eller tæt op ad hermeneutikken. Dette gælder blandt andet Winnicott, hvis begreb 
’overgangsområde’ bruges som inspiration til en grundlæggende kategorisering i rappor-
ten. Her har vi dog kun haft adgang til andenhåndskilder. 
Det manglende teorigrundlag har sat os på en prøve som hermeneutikere, 
hvor der normalt arbejdes med en vekselvirkning mellem teori og empiri for derigennem 
at opnå forståelse. For at kompensere for denne mangel har vi valgt at lade os inspirere af 
Grounded Theory, som er ”[e]n fremgangsmåde, der har til formål at generere teori med 
udgangspunkt i et empirisk materiale og gennem trinvis induktion” (Fuglsang & Olsen, 
2005, p.571). Mere specifikt går vi ud i feltet, åbner det op, går tilbage og reflekterer, og 
hvorefter vi adskiller os fra den ’rene’ version af Grounded Theory ved at gå ud et andet 
sted i feltet. På denne måde forsøger vi at være mere brede, således at vi ikke overser 
vigtige faktorer. Til gengæld kommer vi ikke dybt nok til at kunne danne en ny teori, 
men leverer kategoriseringer, der kan danne grundlag for udviklingen af mere generelle 
begreber.  
 
2.5 Metode 
 
Vi er selv brugere af mobiltelefonen, hvorfor vi uafværgeligt er en del af 
det felt, vi ønsker at undersøger. Vi kan derfor ikke hævde, at vi forholder os neutrale, 
hvilket kan påvirke resultaterne. Vi forsøger alligevel at gå ind i feltet med en bevidst 
naivitet, hvor; ”[i]ntervieweren udviser åbenhed over for nye og uventede fænomener i 
stedet for at have færdige kategorier og fortolkningsskemaer” (Kvale, 2004, p.41). På 
denne måde indsamler vi empiri, som vi derefter analyserer. Ud fra dette opstiller vi en 
række kategoriseringer udtrykt som hypoteser og finder koblinger mellem disse, hvoref-
ter vi bevæger os ud i feltet igen med en ny forforståelse og fortsætter udviklingen af nye 
hypoteser og ny empiri. Til sidst samler vi op på alle hypoteserne og empirien. Rapporten 
bliver som en følge af dette meget metodeorienteret og empiritung i forsøget på at af-
dække ubelyste tendenser og derigennem udvikle ny viden.  
 Vores analyse er bygget op, så den illustrerer vores erkendelsesproces, da 
denne opbygning virker mest tro mod projektet, da vi har valgt at benyttet; ”[…] ’trian-
gulering’. Det vil sige, at samme fænomen undersøges fra forskellige vinkler for at be-
stemme dets nøjagtige placering […]” (Kvale, 2004, p.215). Denne arbejdsteknik benyt-
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ter vi både metodisk og i valget af respondenter. Dette bevirker at trianguleringerne er 
benyttet på en lidt anden måde end normalt, idet vi ved hver ny metode benytter nye re-
spondenter, hvorved vi får adskillige vinkler på problemstillingen. 
 Vi analyserer hver empiridel for sig, hvor vi starter med en præsentation af 
hver analysedels metode og den videnskabsteoretiske begrundelse for empiriindsamlin-
gen;   
”Denne fremgangsmåde fastholder projektets problemstilling, dets forankring i det sam-
fundsmæssige felt, man undersøger. Videnskabsteorien bliver en del af analysen og en 
del af begrundelsen for konklusionen” (Pedersen i Olsen & Pedersen, 2003, p.145) 
 
Vi vil her præsentere de kategoriseringer som vi anvender i Mind Map’et. En del af disse 
kategoriseringer er inspireret af begreber fra etablerede teorier, som vi har tilpasset såle-
des, at de kan beskrive en del af vores felt. Det skal dog holdes in mente, at ”[v]iden, der 
er opnået i én kontekst, kan ikke automatisk overføres til eller sammenlignes med viden i 
andre kontekster” (Kvale, 2004, p.54), hvilket vi forsøger at tage højde for ved netop at 
være bevidste om kontekstens betydning i afsnittet om udfordringen af kategoriseringer-
ne. Denne afklaring skal ses som en læsevejledning til rapporten, for samtidigt at præsen-
tere vores forforståelse. Alle kategoriseringer vil blive uddybet og begrundet i analyserne 
og udfordringen af Mind Map’ets koblinger. 
 
Overgangsområde og -objekt: Vi ser på overgangsområdet mellem barn og voksen, 
hvor individets udvikling kan beskrives som løsrivelsens første fase for at kunne gå ind i 
selvstændiggørelsens anden fase. I puberteten er det en løsrivelse fra forældrene, og den-
ne overgang kan lettes med et overgangsobjekt, der tilskrives egenskaber fra begge faser, 
der på denne måde medtages i overgangsområdet. 
Tryghed: Alle behov grunder i et overlevelsesinstinkt, hvor individet først føler sig trygt, 
når disse behov er stillet og kan forventes stillet i fremtiden. Individet kan siges at have 
behov, som er basale nødvendigheder for, at det kan fungerer. Defineringen af behov er 
hentet fra Maslows behovspyramide (Poulsen, 2006a).  
Andre: Personer der ikke falder ind under kategorien som forældre, da vi mener, at for-
ældrene er den tætteste relation, de unge har. Dermed skal denne opdeling af kontakt-
grupper ses som en forsimplet opdeling af helt tætte kontakter og andet. 
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Forældre: En forælder skal ses som en tilknytningsperson i den unges liv, hvis definiti-
on er hentet fra Bowlby & Ainsworths tilknytningsteori; ”Barnets tilknytning til en be-
stemt person er barnets tilbøjelighed til at søge nærhed, omsorg og beskyttelse hos denne 
person, når det er bange eller ked af det eller lider fysisk nød” (Poulsen, 2004, p. 27). 
Derfor inkluderes både biologiske forældre og stedforældre.  
Selvstændiggørelse vs. umyndiggørelse: I de unges løsrivelse foregår der en forhand-
ling, hvor de unge kæmper mod umyndiggørelse og for selvstændiggørelse. Denne for-
handling er især overfor forældrene, men også overfor samfundet. 
Leg vs. alvor: Mobiltelefonen kan både bruges til leg og alvor. Det kan være en leg, at 
sende jokes per SMS eller lytte til musik på MP3-afspilleren. Omvendt kan mobiltelefo-
nen bruges alvorligt for eksempel som vækkeur eller ved opkald at bekræfte en aftale. 
Unge: Vi definerer unge som havende teenagerens karakteristika; delvis umyndiggørelse, 
ikke rigtig voksen ikke rigtig børn, løsrivelse, oprør, identitetsdannelse. Normalt er et 
individ først teenager, når denne fylder tretten. Der er dog fremkommet en ny gruppe af 
de otte til tretten årige, der kopier teenagerens karakteristika og kaldes tweens.  Konkret 
ser vi på aldersgruppen fra cirka 12 til 15 år, der overlapper tween og teen perioden. 
Dermed har vi valgt ikke at følge en aldersbestemt kategorisering af børn og unge. 
Mobiltelefon: Et instrument, der fremhæver karakteristika ved samfundet og i visse til-
fælde forstærker allerede eksisterende tendenser. Når vi omtaler mobiltelefonen, tager vi 
det for givet, at den er funktionsdygtig, medmindre andet er direkte nævnt. Dette indebæ-
rer, at den har et opladt batteri, signal, abonnement, er tændt og i det hele taget er til at 
finde. Dette sker gennem instrumentets tekniske og kommunikative funktioner.  
Teknik: Et aspekt ved mobiltelefonen er dens funktion som teknologisk redskab. 
Mobiltelefonen kan indeholde vækkeur, musikprogrammer, Internet og kamera.  
Endvidere kan modellen udskiftes og opgraderes med nye covers og ringetoner. 
Alt dette muliggør, at mobiltelefonen bærer tegn i sig, der afspejler ejerens per-
sonlighed og sociale placering. 
Samtale: Et andet aspekt ved mobiltelefonen er dens funktion som samtalemiddel 
både via opkald og SMS, der; 
”[…] kombinerer synkron og asynkron kommunikation. Modsat en telefonsamta-
le, kan SMS anvendes asynkront og i alle sociale situationer. De har derudover et 
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karakteristisk træk, der ikke gælder for samtalen, idet der kan føres flere dialoger 
på én gang” (Jessen, 2002, p.231) 
Opkald (synkron): Telefonopringning fra mobiltelefon, der teknisk set er 
meget lig opkald fra fastnettelefon. Opringningen er en synkron samtale-
form. De involverede deler en tidsdimension, mens den fysiske dimension 
stadig mangler. 
SMS (asynkron): Tekstbesked fra mobiltelefon, der minder om en for-
kortet udgave af mails eller chat på nettet. SMS er en asynkron samtale-
form, da denne kan foregå uden, at de involverede deler hverken tid eller 
location.  
Tid og location: Med mobiltelefonen er det blevet muligt at skabe et fælles virtuelt rum 
på tværs af tid og location, hvor individer kan kommunikere og skabe en illusion om 
nærvær. 
Konstant kommunikation: Skabes ved, at mobiltelefonen kombinerer mobilitet og 
kommunikation. Individerne kan igennem kommunikation via mobiltelefon, konstant få 
dækket de grundlæggende behov for anerkendelse og kontakt. Dette definerer vi som 
mulighederne for anerkendelse og for kontakt. 
Konstant anerkendelse: Anerkendelse ses som en accept af individets inklusion i grup-
pen, der med mobiltelefonens nedbrydelse af kravene om tid og location bliver mulig at 
søge konstant.  
Konstant kontakt: Kontakt ses som en måde at bringe andre ind ved håndtering af situa-
tioner, hvor individet således kan få hjælp og støtte. 
Risikosamfund: Et samfund, hvor risikokalkulering til stadighed er mere i centrum, hvor 
der samtidigt følger et ansvar, da individet til dels forventes at forebygge disse risici. 
Angst: Grundet risikosamfundet sætter individet tryghed som mål, der samtidigt define-
res ved dens modsætning skræmmebilledet fare. Angst er rettet mod noget ukendt. 
Afviger: Ses som det ekskluderede individ og som modsætning til det inkluderede, altså 
outsideren, der ikke er med i gruppen. 
Frygt: Grundet individets frygt vedrørende dennes position i forhold til norm/afviger, 
søges tryghed i anerkendelse. Frygt er rettet mod noget kendt. 
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Vi arbejder med kvantitative og kvalitative metoder, hvor vi som udgangspunkt bruger 
de kvalitative metoder til at afdække holdninger og de kvantitative til at afdække hand-
linger indenfor feltet. Det betyder, at vi for eksempel bruger udsagn fra de kvalitative 
interviews til at forklare tilbøjeligheder i de kvantitative spørgeskemaer. Koordinationens 
styrke er som følger: 
”’Kvantitet’ betyder hvor meget, hvor stor, mængden af noget. ’Kvalitativ analyse’ be-
skrives i Webster’s (1967) som en kemisk analyse, der har til formål at identificere et 
stofs bestanddele, og ’kvantitativ analyse’ som en kemisk analyse, der har til formål at 
bestemme mængderne af et stofs bestanddele. I kemien er den kvalitative analyse således 
en forudsætning for en kvantitativ analyse” (Kvale, 2004, p. 76). 
 Både i de kvalitative og kvantitative metoder er respondenterne informanter, 
da de informerer om deres individuelle handlinger og holdninger. Vi giver her en kort 
præsentation af de konkrete metoder, der alle på nær relationsinterviewet vil blive uddy-
bet senere i rapporten; 
 
Eksperiment: Hører under sociologisk feltarbejde, men en del af eksperimentet bliver 
samtidigt brugt som pilotsurvey, hvorfor den her kategoriseres som værende en kvantita-
tiv metode. Respondenterne er udvalgt individuelt for at sikre en bred respondentsam-
mensætning med særlig hensyn til køn og alder.  
Der blev givet skriftligt samtykke fra forældre og respondent.  
Eksperimentet varede to gange to uger med en mellemliggende pause. 
Grundskolesurvey: Spørgeskemaundersøgelse foretaget på Christianshavns Døttreskole 
og N. Zahles Seminarieskole. Metoden hører under de kvantitative.  
Respondenterne er klyngeudvalgt.  
Der blev givet mundtligt samtykke af skoleinspektøren, klasselæreren og respondenten, 
der dog lå under for lærerens pres.  
Surveyen varede en dag. 
Interview med unge: Kvalitative interview foretaget med grupper eller enkeltpersoner.  
Respondenterne er klyngeudvalgt.  
Der blev givet mundtligt samtykke af respondenterne, og forældrene fik meddelelse om 
interviewet. 
Hvert enkelt interview varede cirka tyve minutter. 
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Fokusgrupper: Kvalitativt interview foretaget med en gruppe respondenter. 
Respondenterne er udvalgt individuelt for at sikre en bred respondentsammensætning 
med særlig hensyn til køn og alder.  
Der blev givet mundtligt samtykke fra respondenterne.  
Interviewet varede cirka to timer med en ti minutters pause. 
Relationsinterview: Kvalitativt interview foretaget med far og datter samtidigt. 
Respondenterne er udvalgt individuelt for at sikre en bred respondentsammensætning 
med særlig hensyn til køn og alder. Respondenterne er henholdsvis en deltager i vores 
eksperiment og en forælder til denne. 
Der blev givet mundtligt samtykke fra respondenterne. 
Interviewet varede cirka en halv time med to pauser af cirka fem minutter. 
 Vi lavede et gruppeinterview med en far og hans datter for at afdække mo-
biltelefonens rolle i deres relation, da der var uoverensstemmelser mellem de udtalelser, 
vi fik fra henholdsvis forældrene i fokusgruppen og de unge i interviewene. Der opstod 
imidlertid et problem i og med, at faren dominerede interviewet, og at datteren virkede 
meget påvirket af ham i sine udtalelser. Vi var opmærksomme på problematikken fra 
starten af og forsøgte at modvirke dette ved at lade hende svare først på spørgsmålene, 
men uden succes. Uoverensstemmelser blev ikke diskuteret åbent, men fremstod som 
indiskutable, hvor faren holdningsmæssigt var den stemmegivende part. Vi har derfor 
undladt at bruge interviewet, da interviewet ikke levede op til vores forventninger om en 
verbal diskussion af uoverensstemmelserne.  
 
Grundet vores inspiration fra Grounded Theory startede vi med at bevæge os ud i feltet. 
Vi er dog opmærksomme på, at vi her medtager en del fordomme og forforståelser, der 
har grundlag i diskussioner indbyrdes og med undervisere på RUC. Disse spiller ind på 
vores valg og for at tydeliggøre vores bevægelsesgrundlag for læseren, har vi valgt at 
udtrykke dem ved at opstille hypoteser. Disse vil løbende blive evalueret i takt med, at de 
enkelte empiridele analyseres, og vores forforståelse ændres. Det er vigtigt at holde en 
mente, at disse hypoteser ikke skal ses som endegyldige sandheder, men udelukkende er 
udtryk for vores fordomme om feltet. Hypoteserne er dermed ikke nødvendigvis under-
støttet af empirien, men er tanker, der er opstået i forbindelse med arbejdet i feltet. Vi har 
ligeledes valgt ikke at inddrage hypoteser, der ikke spiller ind på den videre rapport. 
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Hypoteser:  
o Mobiltelefonens konstante kommunikation skaber tryghed i relationen mellem 
den unge og dennes forældre. 
o Mobiltelefonen virker som statussymbol på to måder;  
1. Teknik; den nyeste model, valg af covers og ringetoner ses som udtryk for 
ejerens identitet/status.  
2. Samtale; antallet af SMS-beskeder og opkald kan tolkes som et tegn på eje-
rens popularitet.  
I begge tilfælde kan mobiltelefonen gå ind og virker ekskluderende eller inklude-
rende for individet.  
o Forældre bruger mobiltelefonen til at bevare en kontrol over de unge. 
o Unge ændrer mobilvaner i takt med, at de bliver ældre. 
o Der er forskel på drenge og pigers brug af mobiltelefoner. 
o Mobiltelefonen er en reificeret del af deres hverdag. 
 
Samlet set er hypoteserne retningsgivere, der her alle peger på de unge og mobiltelefoner 
som den centrale del af feltet. Vi ser mobiltelefonen som et redskab, hvis brug kan be-
skrive brugeren. Det oplagte metodevalg ville derfor være en kvantitativ survey, der af-
dækkede respondenternes handlinger. Et spørgeskema kræver dog en grundig gennem-
gang og brug af kategorier. Derfor går vi først ud og benytter en kvalitativ metode, hvor 
vi har mulighed for at gå i dialog med respondenterne, og dermed opfange eventuelle fejl 
undervejs og på denne måde hurtigere rette vores fremgangsmåde ind efter feltet. Således 
er vi mere sikre på, at metoden rent faktisk kommer til at afdække det område, som vi 
ønsker. 
 
3  Interview med unge 
 
Vi afprøvede vores spørgeskema i en pilotudgave, på en gruppe unge piger. Pigerne gik 
alle til samme fritidsaktivitet, hvor den ene projektansvarlige var underviser. Disse re-
spondenter blev udvalgt, fordi de aldersmæssigt lå indenfor grupperingen 5.-8. klasse, 
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hvilket omtrent svarede til det alderstrin, vi ønskede at undersøge i grundskolen. Samti-
digt var de nemme at komme i kontakt med og kunne hurtigt samles.  
Hovedformålet med denne pilot var altså at teste forståeligheden af spørge-
skemaet og at få et indtryk af, hvorvidt skemaet afdækkede feltet fyldestgørende (Bool-
sen, 2004). Efter de unge havde udfyldt spørgeskemaet, og vi havde fået kritikken af det-
te, interviewede vi de unge i grupperinger efter klassetrin startende med de yngste. Vores 
formål var her at få suppleret vores viden og forståelse for feltet, få afprøvet vores hypo-
teser og få sat vores fordomme på spil; 
”Fordommene er ikke løsrevet fra den måde mennesket orienterer sig i verden på, og 
derfor er det ikke muligt at forkaste eller erstatte disse. Men det er muligt at sætte for-
dommene i og på spil, og det er dette, som er forandringsskabende” (Højberg i Fuglsang 
& Olsen, 2005, p.335). 
 De unge blev på nær en enkelt person interviewet i grupper, og i disse fore-
gik der en fælles fortolkning, da respondenterne stillede spørgsmål til og argumenterede i 
forhold til hinanden. Dette har været respondenternes mulighed for at påvirke tolkningen, 
idet vi fravalgte at lade respondenterne godkende analysen, da; 
”Fortolkningen går ud over det umiddelbart givne og skærper forståelsen ved at bringe 
nye differentieringer og indbyrdes relationer i teksten frem, hvorved dens betydning ud-
vides. På tilsvarende måde udvides og raffineres de umiddelbart oplevede betydninger i 
interviewsituationerne ved fortolkning” (Kvale, 2004, p.59). 
Analyserne er dermed en udvidelse af respondenternes udtalelser, og der kan opstå kon-
flikt mellem respondentens selvopfattelse og de projektansvarliges tolkninger. Denne 
konflikt finder vi uønsket, da respondenterne som tidligere nævnt er informanter og ikke 
repræsentanter, hvorfor de også optræder anonymt og direkte kan rammes af deres inter-
viewudtalelser. Vi angiver derfor kun respondenternes køn, klassetrin og familieforhold, 
hvor vi vurderer, at disse forhold har betydning for analysen. 
 Vi bearbejdede alle projektets kvalitative interview ved først, at lade inter-
viewene blive transskriberet ordret af den ene projektansvarlige og derefter gennemlyttet 
og rettet til af den anden6. Dermed sikres det, at begge projektansvarlige kommer ind i 
teksten og få knyttet den skrevne udgave af interviewet sammen med den oplevede. Vi 
brugte på denne måde transskriberingerne som noter for selve interviewet, hvor vi ved at 
                                                 
6
 Relationsinterviewet blev ikke transkriberet, da vi valgte kun at analysere dette overfladisk. 
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genlæse svarene kunne blive mindet om stemningen ved interviewet samt respondenter-
nes kropssprog og betoning af ordene. Vi vurderede, at eksperimentrespondenterne var 
for unge til at forholde sig til transskriptionen. Forældrene i fokusgruppen fik derimod 
tilsendt transskriptionen og godkendte denne.  
For at være åbne overfor empirien læste vi først transskriptionerne fra start 
af og så på, hvilke temaer respondenterne kom ind på. Derved analyseres interviewene 
ved at anvende temakodning med empirinære kategorier, hvor vi har forsøgt at medtage 
den bredde, der var i interviewene. Interviewene med de unge er dog afgrænset af, hvor-
vidt de forskellige aldersgrupper berørte de samme temaer. Generelt kan det siges, at 
interviewene har fået lov til at styre vores fokus i projektet. Mere konkret brugte vi en 
arbejdsteknik til empirien, der ligger tæt op af Kvales; 
”De mange hundred sider, der resterede, tjente i dette tilfælde som baggrundskontekst 
for ovenstående fortolkninger af udvalgte udsagn […] For det andet er de her udvalgte 
interviewcitater ikke typiske for interviewene som helhed, men indeholder særligt slående 
og komplekse beskrivelser af fænomener, som andre elever har rapporteret mindre le-
vende” (Kvale, 2004, p.219). 
 Ved gennemlæsningen af interviewene med de unge, fremgik det imidlertid 
tydeligt, at respondenterne selv søgte at lade sig lede af vores spørgsmål. Dette gjorde sig 
især gældende, når vi spurgte ind til udtalelserne. Vi mener, dette skyldes de unges alder, 
da børn er lette at påvirke (Kvale, 2004, p.157). Denne påvirkning på respondenterne 
skyldes, at ”[i] professionelle interview er der som regel magtasymmetri: Den professio-
nelle person leder udspørgningen af en mere eller mindre frivillig og naiv interviewper-
son” (Kvale, 2004, p.32). Intervieweren påtager sig dermed en autoritativ rolle, der går 
ind og virker prægende på den unge. Vi har derfor forsøgt hovedsageligt at benytte cita-
ter af deres umiddelbare svar på spørgsmålene samt udøve en høj grad af selvcensur. 
Samtidigt skal det holdes en mente, at ”[i]ntervieweren og den interviewede agerer i for-
hold til hinanden og påvirker gensidigt hinanden” (Kvale, 2004, p.46). Derved påvirker 
respondenternes udtalelser på samme tid os som interviewere, som vi påvirker dem. Det-
te er med til at præge interviewets videre forløb og projektets fokus. 
Det skal pointeres, at; 
”Modsigelser hos de interviewede kan ikke blot skyldes dårlig kommunikation i inter-
viewsituationen eller de interviewedes personlighedsstruktur, men kan i virkeligheden 
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være adækvate afspejlinger af objektive modsigelser i den verden, de lever i” (Kvale, 
2004, p.45). 
Således kan det godt være, at respondenterne ikke er ærlige overfor dem selv, men dette 
er underordnet, så længe deres udtalelser stemmer overens med deres erkendte overbe-
visning. Derfor prøver vi at afdække alle de vinkler, som respondenterne fremkommer 
med. Dette gælder også de tilfælde, hvor de i princippet modsiger sig selv og hinanden. 
Vi har tidligere nævnt at vi tillægger sproget stor betydning, og det skal her 
understreges, at vi mener, at rækkefølgen af respondentens udtalelser afspejler, hvor be-
tydningsfuldt emnerne er for respondenten selv; 
”’Freudian slip’; that is, with slips of tongue, slips of the pen, faulty recall of names, for-
getting of intentions, and other errors. Freud strives to support his belief that all mental 
events are casually determined by demonstrating that such mistakes or ’parapraxes’ are 
the result of interference by repressed, unconscious thoughts” (Storr, 2001, p.82)  
Dette benytter vi helt konkret, når vi går ind og ser på, hvorvidt forældrenes rolle ændrer 
sig i takt med, de unges alder, hvor vi blandt andet lægger stor vægt på, hvilken række-
følge respondenterne nævner forældre og andre. 
 
3.1 Analyse af interviewene med de unge 
 
”Interviewer: Hvis I umiddelbart skulle sige det, hvad synes I så, er det gode ved en mo-
biltelefon? 
Pige 1, 5.kl.: At man kan få fat på sine forældre. 
Pige 2, 5. kl.: Ja, at man kan ringe til dem” (Bilag J, p.1). 
 Pigerne fra 5. klasse nævner som det første deres forældre. Dette tyder på, 
at pigerne mest har opmærksomheden vendt mod deres forældre. Dette ændrer sig efter-
hånden, som de kommer op i de større klasser, som det ses af de følgende citater: 
“Interviewer: Okay, så vil jeg gerne høre, altså hvis I umiddelbart skal sige det, hvad 
mener I så, er det gode ved mobiltelefonen? 
Pige, 6. kl.: At man nemt kan komme i kontakt med sin familie og venner […] er vigtigt at 
ku’, og så er det godt at kunne tage billeder” (Bilag J, p.7).  
 Pigen fra 6. klasse nævner her både kontakten til familie og venner, og 
dermed mobiltelefonens funktion som samtalemiddel. Derimod nedprioriteres mobiltele-
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fonen som teknik og statussymbol, hvilket først nævnes efterfølgende. Citatet viser sam-
tidigt, at den unge nævner venner på samme tid som forældre, hvilket kan være udtryk 
for, at vennerne begynder at få en større rolle, men at forældrene stadig nævnes som dem, 
de unge skal stå til ansvar for. 
” Interviewer: Okay, jeg vil gerne høre det umiddelbare. Hvad synes I, er det gode ved 
mobiltelefoner? 
Pige 1, 7.kl.: Man får hurtigt besked. 
Interviewer: Ja, fra hvem? 
Pige 1, 7.kl: Vennerne. 
Pige 2, 7.kl: Ja hvis man nu... Altså min mor. Jeg skal jo have min mobil med, når jeg 
tager toget, så de lige kan høre, når jeg er kommet frem. Man kommer hurtig i kontakt” 
(Bilag J, p.12). 
Den ene af pigerne fra 7. klasse nævner med det samme, at det er hurtighe-
den i og med, at mobiltelefonen stort set altid er tilgængelig. Samtidigt har denne pige 
klart fokus på vennerne som de vigtige at have kontakt til. Den anden pige nævner foræl-
drene, hvis rolle bliver pointeret som et krav fra forældrene selv om, at den unge skal 
bruge mobiltelefonen. Eksemplet understreger ligeledes vigtigheden af mobiltelefonens 
mobilitet, hvilket også bliver nævnt af pigerne fra de andre klassetrin. Samtidig bliver der 
i citatet henvist til en følelse af tryghed, der skabes hos forældrene ved, at de hele tiden 
kan komme i kontakt med den unge. Der gives samtidigt udtryk for, at det er den kon-
stante kontakt, der kan opnås gennem mobiltelefonen, der er væsentlig. Dette er en skær-
pelse af vores umiddelbare hypotese om mobiltelefonen som formidler af konstant kom-
munikation, hvor der hele tiden er en mulighed for at dele information med andre til at 
omfatte den tryghed. 
” Interviewer: Okay, sådan helt umiddelbart, hvad synes du så, er det gode ved mobiler? 
Pige, 8.kl: At man kan skrive beskeder. Det er… god opfindelse. Og man kan ringe. 
Interviewer: Okay, så man kan komme i kontakt med nogle eller hvad? 
Pige, 8.kl: Det er lidt unormalt det med kamera og sådan noget. Det behøver man ik-
ke. 
Interviewer: Det er ikke så nødvendigt, siger du? 
Pige, 8.kl: Nej. Det er meget sjovt, men…  
Interviewer: Du bruger det ikke? 
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Pige, 8.kl: Nej. 
Interviewer: Altså bruger du mobil til at kontakte din familie eller er det mest venner. 
Pige, 8.kl: Mest venner. Og jeg SMS’er mest” (Bilag J, p.20)  
 Pigen giver her tydeligt udtryk for, at det er vennerne, der er mest fokus på, 
når det drejer sig om, hvem der bliver kommunikeret med over mobiltelefonen. Ser vi på 
udviklingen fra femte klasse og op til ottende, kan vi se, at opmærksomheden på foræl-
drene langsom har rykket sig over til vennerne. Dette kan muligvis forklares med den 
løsrivelsesproces, som de unge gennemgår i puberteten, hvor de bliver mere selvstændi-
ge, begynder at håndtere konflikter på egen hånd og kæmper imod den tidligere umyn-
diggørelse.  
 En forskel i præsentationen af mobiltelefonen som samtalemiddel træder 
frem i sammenhæng med respondenternes alder. Ved de yngste respondenters beskrivel-
se af deres brug af mobiltelefonen, lægges der vægt på det at kunne ringe, mens de æld-
ste respondenter lægger vægt på det at kunne skrive. Dette kan knyttes til henholdsvis 
opkald og SMS. Den skriftlige besked får altså en mere fremtrædende plads i samtalen jo 
ælder respondenterne bliver. 
En anden meget tydelig pointe, der går igen i de forskellige citater, er de 
unges klare opdeling af mobiltelefonens funktion som samtalemiddel og som teknisk 
redskab. Pigerne lægger meget vægt på, at det er funktionen som samtalemiddel, der er 
vigtig for dem, da det kan sætte dem i kontakt med andre. En del af dem nævner selv den 
tekniske part af mobiltelefonen og viser dermed, at de er opmærksomme på denne deling. 
I syvende klasse går de ind og forbinder drengene med denne funktion: 
”Pige 1, 7.kl.: […] drengene startede med at få den – også sådan i starten af 4. Mine 
venner de fik den først i slutningen af 5. og starten af 6. 
Interviewer: Er der en fordeling i klasserne, altså er der nogle, der har de nyeste model-
ler mere end andre – altså for eksempel drengene i forhold til pigerne? 
Pige 1, 7.kl.:  Ja, drengene der har. Der er en fra min gamle klasse, han havde 3 mobiler 
eller sådan noget” (Bilag J, p.10). 
 Dette bliver dog afvist af vores ottendeklasses respondent: 
”Interviewer: Er der overhovedet nogen vægtning over, hvem der har de nyeste modeller 
– altså enten de er drenge eller piger, eller der er grupper i klassen? 
Pige, 8.kl.: Nej. Slet ikke” (Bilag J, p.16). 
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Vi kan derfor ikke med sikkerhed sige, om der er en forskel på drenge og 
pigers brug af mobiltelefonen, men respondenterne påpegede denne mulige vinkling.  
 Vi blev også gjort opmærksomme på, at SMS og opkald spiller forskellige 
roller. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende citat, hvor SMS og opkald knyttes 
til henholdsvis forældre og venner: 
”Pige, 7. kl.: Altså SMS’er bruger jeg nok til at komme i kontakt med venner, også ringe 
det er nok til forældre” (Bilag J, p.9). 
Dette fik os til at overveje, hvori denne forskel lå, for eksempel om det 
skyldes, at lyden af forældrenes stemme var mere betryggende end en tekstbesked, eller 
om forældrene teknisk ikke var inde i brugen af SMS.  
 Pigerne nævnte hele tiden, at de tager kontakt til deres forældre. Nogle 
gange formuleres det som et direkte krav fra forældrene, der ønsker at vide, hvor pigerne 
befinder sig. Derfor har vi fokuserede på kontaktens retning i spørgeskemaet, altså hvor-
vidt det hovedsageligt er den unge, der kontakter forældrene eller omvendt. En anden 
restriktion forældrene kommer med er en aldersgrænse for, hvornår de unge må få en 
mobiltelefon: 
”Pige, 7.kl.: Altså derhjemme er min halvlillebror, han har først lige fået mobil, og han 
er 10. Det er sådan en grænse med hul i ørerne og mobil” (Bilag J, p.7)  
På denne måde bliver mobiltelefonen et tegn på at tilhøre en mere voksen 
verden. Når forældrene gør mobiltelefonen tilgængelig for den unge, anerkender de der-
med samtidigt, at denne har bevæget sig over i anden fase. Den unge får via mobiltelefo-
nen tildelt et ansvarsområde, som de selv kan administrere. Derved kan det siges, at den 
unge bliver inkluderet i den voksne verden gennem mobiltelefonen. En anden form for 
inklusion er ved inklusion i de forskellige lag i omgangskredsens sociale hierarkier: 
”Pige 1, 7.kl.: Altså, jeg tror sådan, nutiden er sådan meget, at ’du har ikke mobiltelefon, 
du er bare sådan en total Ib’ ” (Bilag J, p.12). 
 Her vises en eksklusion ved manglen på mobiltelefon. Der beskrives derved 
en opdeling, hvor mobiltelefonen spiller en afgørende rolle i individets sociale placering. 
Mobiltelefonen går samtidig ind og agerer statussymbol: 
”Pige, 5.kl.: Altså jo smartere den jo er, jo mere sej synes man sådan selv, man er” (Bi-
lag J, p.2). 
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Det skal her understreges, at mange af respondenterne gør opmærksom på, 
at mobiltelefonen ikke automatisk giver en høj status, men at den i visse tilfælde kan give 
følelsen af dette. 
 
3.2 Opsamlende om interviewene med de unge 
 
I vores møde med feltet blev forældrene fremdraget som en unik kontaktgruppe, der ad-
skiller sig fra andre kontakter, ved at de tillægges en særlig betydning af de unge. Dette 
afspejler sig i de unges måde at bruge mobiltelefonen til at kontakte henholdsvis forældre 
og andre, hvor SMS i højere grad bruges i kontakten til andre end forældre. I kontakten 
til andre tildeles mobiltelefonen en position som statussymbol, og den kan her både virke 
inkluderende og ekskluderende. Opkaldet får en særlig position, da det bliver knyttet til 
den tætte kontakt til forældrene. Kontakten til forældrene fremstilles af de unge som ho-
vedsageligt et krav og behov hos forældrene, der igennem mobiltelefonen søger at be-
skytte den unge.  
Denne nye forståelse har vi valgt kort at opridse ved at opstille nye hypote-
ser, hvoraf nogle hentet direkte fra vores første fordomme og nogle er modificerede ver-
sioner af disse: 
 
Følgende hypoteser er blevet bekræftet gennem empirien: 
o Mobiltelefonens konstante kommunikation skaber tryghed i relationen mellem 
den unge og dennes forældre. 
o Mobiltelefonen er en reificeret del af de unges hverdag. 
o Forældre bruger mobiltelefonen til at bevare en kontrol over børnene. 
o Mobiltelefonen virker som statussymbol på to måder;  
1. Teknik; den nyeste model, valg af covers og ringetoner ses som udtryk for 
ejerens identitet/status.  
2. Samtale; antallet af SMS-beskeder og opkald kan tolkes som et tegn på eje-
rens popularitet.  
I begge tilfælde kan mobiltelefonen gå ind og virker ekskluderende eller inklude-
rende for individet.  
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Følgende hypoteser er ændrede: 
Der er forskel på drenge og pigers brug af mobiltelefoner. 
Denne hypotese er ændret og delt op i to:  
1. Piger anvender mest mobiltelefonen på grund af dens funktion som samtalemid-
del. 
2. Drenge anvender mest mobiltelefonen på grund af dens tekniske funktioner. 
Unge ændrer mobilvaner i takt med, at de bliver ældre. 
Denne hypotese er ændret til:  
• Der sker et skift, når den unge bliver ældre; kontakten til forældre-
ne bliver mindre, og kontakten til venner bliver større, jo ældre 
den unge bliver. 
 
Nye hypoteser: 
o Vi mener, at den tætteste sociale relation er mellem forældre og unge i den 
aldersgruppe, som vi beskæftiger os med. 
o Angsten for fare i risikosamfundet er stærkest hos forældrene. 
o SMS-beskeder bruges hovedsageligt til venner, mens opkaldet hovedsageligt bru-
ges til forældre. 
o Opkald opfattes som en mere intim samtaleform end SMS på grund af, at bruge-
ren kan høre den andens stemme. 
o Det er hovedsageligt den unge, der kontakter forældrene, muligvis fordi forældre-
ne stiller krav om dette på grund af angst. 
o Manglen på mobiltelefon kan virke ekskluderende. 
o Mobiltelefonen kan virke både inkluderende eller ekskluderende. 
o Mobiltelefonen er et symbol på inklusion i de voksnes verden. 
 
Interviewene med de unge understregede, at de havde en stærk tilknytning til mobiltele-
fonen. Vi havde fra projektets begyndelse gerne ville teste dette tilknytningsforhold, som 
vi mente, de unge lærer at tage for givet på grund af, at de er opvokset med teknologien. 
Interviewene var dermed med til at styrke vores hypotese om, at mobiltelefonen reifice-
res ind i de unges hverdag, hvor mobiltelefonen forsat betragtes som et samtalemiddel for 
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de unge, mens den samtidigt tillægges nogle værdier hentet fra dens sociale kontekst. 
Begrebet reifikation fremhæver; 
”[…] at der ikke nødvendigvis er nogen modsætning mellem at hævde, at den samfunds-
mæssige virkelighed på én gang udgør en objektiv realitet og er socialt konstrueret. […] 
hvis først vi ’glemmer’, at tingsverdenen i sidste ende er socialt konstrueret, havner vi i 
en reificeret samfundsforståelse” (Rasborg i Fuglsang & Olsen, 2005, p.370). Vi ville 
derfor gerne teste, hvorvidt mobiltelefonen virkelig kan siges at være reificeret.  
 
4 Eksperiment 
 
Dette ville vi gøre ved at provokere feltet, således at dets spilleregler blev tydeliggjort. 
Her går vi ind og låne en smule af tankegangen bag aktionsforskning, dog kun i den for-
stand, at vi modsat hermeneutikken direkte forsøger at påvirke feltet igennem eksperi-
mentet i stedet for at minimere vores indflydelse. Vi arbejder dog ikke som aktionsforsk-
ningen videre med aktørerne i feltet eller søger at ændre feltet gennem handlinger. Vi 
søger derimod at skabe nogle reaktioner, som vi bagefter søger at analysere udenfor fel-
tet. 
Vi var interesserede i at undersøge, hvordan de unge ville reagere på at 
skulle undvære mobiltelefonen. Derfor besluttede vi helt konkret at køre et eksperiment, 
hvor en gruppe respondenter først skulle afdække deres almindelige forbrug af mobiltele-
fonen i en uge. Dernæst skulle de undvære mobiltelefonen i en uge, hvor de ligeledes 
skulle berette, hvordan de kom i kontakt med andre.  Til at begynde med ønskede vi, at 
eksperimentrespondenter skulle bestå af to folkeskoleklasser, men på grund af manglen-
de motivation fra både lærere og enkelte elever, blev dette opgivet.  
Grundet modviljen mod kravet om at undvære mobiltelefonen, besluttede vi 
i stedet at bruge respondenterne fra interviewene med de unge - dog med nogle omroke-
ringer. Grundet vores hypotese om, at der er forskel på piger og drenges brug af mobilte-
lefoner, inkluderede vi tre drenge i eksperimentet. Disse gik ligeledes til samme fritidsak-
tivitet. Ved denne lejlighed blev aldersgruppe udvidet til 9. klasse på grund af den ene af 
drengene. Samtidigt blev 5. klasses eleverne undladt, da deres forældre ikke ville lade 
dem deltage, de ikke ønskede, at deres børn skulle være uden mobiltelefon. Vi mener, at 
dette frafald kan tolkes som en bekræftelse af hypotesen om, at mobiltelefonen skaber 
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tryghed, og det dermed er denne, som forældrene ikke var villige til at undvære. Dette er 
et interessant aspekt, som vi på grund af den begrænsede tid og manglende interesse fra 
forældrenes side desværre var nødt til at udelade.  
Vores fokus og forventninger til eksperimentets 2.del startede med være en 
afdækning af mobiltelefonen som en indikation for de unges sociale interaktion med 
venner. Det endte i stedet med, at vi ønskede at afdække, hvordan mobiltelefonen ople-
ves som en reificeret del af berøringsfladen mellem den unge, dennes forældre og andre. 
På denne måde tildeler vi forældrene en langt større betydning end tidligere. Dette skete 
ud fra en ændret forståelse, efter interviewene med de unge, der tildelte mobiltelefonen 
stor betydning i relationen mellem den unge og dennes forældrene. Vi blev opmærk-
somme på, hvor overvældende og grænseoverskridende eksperimentet var for de implice-
rede. Vi valgte at forsætte med eksperimentet og forventede et stort frafald hos respon-
denterne, som vi ser som beskrivende for, hvordan de unge forholder sig til mobiltelefo-
nen. 
Vi diskuterede de etiske aspekter af at køre et eksperiment med umyndige 
personer, og vi valgte at opstille en kontrakt for imødegå dette. Denne kontrakt blev ind-
gået mellem respondenterne, deres forældre og projektansvarlige - både for at sikre for-
ældrenes godkendelse, men også for at skabe en gensidig forpligtelse mellem respondent 
og projektansvarlig. Det var under hele forløbet muligt for eksperimentrespondenterne at 
kontakte de projektansvarlige angående spørgsmål og vejledning. 
 
4.1 Eksperiment 1. del 
 
Eksperimentets 1. del havde to formål; for det første skulle den fungere som den første 
indledende del af eksperimentet, og for det andet skulle den fungere som en pilot for 
grundskolesurveyen. Vi vil først beskæftige os med den sidstnævnte funktion i dette af-
snit, og derefter vil den første del blive præsenteret i det derpå følgende afsnit ’eksperi-
ment 2. del’. 
 Når vi går ind og bruger spørgeskema, er det for at afdække respondenter-
nes handlinger under eksperimentet. En af fordelene ved spørgeskemaet er, at det giver 
os en vis afstand til respondenterne, hvorved vores påvirkning på disse minimeres; ”En-
hver indflydelse fra forskerens person skal elimineres eller minimeres” (Kvale, 2004, 
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p.70). Derved prøver vi at sikre, at vi får afdækket virkningerne af eksperimentet og ikke 
vores personlige indtræden i respondenternes hverdag. Samtidigt var vores sprog og fo-
kus i spørgeskemaet, kontrakten og vejledningen ikke fuldstændig neutralt.  
 I bearbejdelse af spørgeskemaerne, valgte vi at samle resultaterne i neden-
stående figurer, hvor respondenternes kontakt ses over den ene uge, hvor eksperimentets 
1. del forløb. Eksperimentets 1. del er splittet op i kontakt til henholdsvis forældre og 
andre personer. Dette skyldes, at vi i interviewene med de unge blev opmærksomme på 
de forskellige roller, som de to kontaktgrupper havde. 1. del af eksperimentet er yderlige-
re opdelt i brugen af SMS og opkald, da disse to kontakttyper blev brugt forskelligt i 
henhold til kontaktgrupperne. Alle surveyfigurer og tabeller bygger på ’Spørgeskema 1’ 
(Bilag B). 
Vi behandlede vores kvantitative data ved at kode dem ind i Excel, hvilket 
gav os mulighed for nemt at konstruere grafer og kurver. Da observationerne blev grup-
peret af flere variable, gik vi ind og programmerede et program i ’Visual Basic’, hvilket 
er et programmeringssprog, som kan arbejde sammen med Excel (Bilag G). Da antallet 
af respondenter svingede i de enkelte grupperinger, var vi ligeledes nødt til at regne i 
procenter, således at resultaterne var sammenlignelige. 
 Vi har ikke udregnet gennemsnit, spredning og varians på data, der er base-
ret på eksperimentrespondenternes spørgeskema, da surveyen ikke er ment som en stik-
prøve, men som en pilot og et afdækkende hjælpemiddel i henhold til eksperimentet. En 
observation svarer til en kontakt for eksempel; ’en pige i 6. klasse, der ringer til sin mor’ 
svarer til en observation. Vi var fra interviewene med de unge klar over, at de unge i vis-
se tilfælde fører ’samtaler’ over SMS, hvorfor vi indførte en regel om, at det kun er den 
første SMS-besked i samtalen, der skulle anføres i spørgeskemaet. Vi var ikke interesse-
rede i det præcise antal afsendte SMS-beskeder, men derimod, hvor mange personer, den 
unge havde kontakt med over mobiltelefonen. En kontakt er dog ikke en person, men en 
’samtale’, hvor der er en begyndelse og en slutning. På denne måde bliver SMS-
beskeden og opkaldet også mere sammenligneligt, da vi ikke ser på samtalens varighed. 
Derved kan den samme kontaktperson optræder flere gange i besvarelse, men der vil altid 
et brud, således at der er tale om en ny samtale. 
Hvert spørgeskema byggede på et døgn med start fra klokken 00:00 og kø-
rende frem til klokken 24:00. Dette var ment som en nem måde for de unge at holde styr 
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på tidsrammen og derved sikre et mere stabilt sammenligningsgrundlag. Alle spørgeske-
maer indeholdt kategorierne ’navn’, ’klasse’ og i grundskolesurveyen yderligere katego-
rien ’skole’. Navnet skulle indikere respondentens køn, og i retrospekt ville kategorien 
’køn’ have været mere passende, da misforståelser derved kunne undgås, samtidigt ville 
dette understrege respondenternes anonymitet. Navnet på klassen skulle sikre en opde-
ling af respondenterne klassevis, mens ’skole’ skulle gøre det muligt at udregne stikprø-
vens størrelse i forhold til populationen. 
Respondenterne angiver ’person’ enten ved navn herunder betegnelser så-
som ’far’ og ’mor’. Vi tilføjede en uddybende kategori for derved at sikre, at kontakter, 
hvor respondenter nævner deres forældre eller stedforældre ved navn, ikke fejlkategorise-
res. Kategorien ’dig der ringede’ blev brugt til henholdsvis eksperimentrespondenterne 
og Christianshavns Døttreskole og skyldtes en fejl fra de projektansvarlige. Fejlen blev 
rettet og i spørgeskemaerne til N. Zahles Seminarieskole hed kategorien ’dig der tog kon-
takten’. Tolkningen af denne kategori blev skærpet i de mundtlige præsentationer af 
spørgeskemaerne, således at misforståelsen ikke skulle spille ind på resultaterne.  
I spørgeskemaet var der også kategorierne ’praktisk besked’ og ’for sjov 
besked’. Dette var et forsøg på at opdele, hvornår respondenten brugte mobiltelefonen til 
en ’alvorlig’ kontakt for eksempel fastsættelsen af en aftale, og hvornår der var tale om 
en ’legende’ kontakt for eksempel at sende jokes over SMS. Vi var dog klar over, at det 
var svært at skelne mellem de to kategorier, hvorfor vi indførte en kategori, hvor respon-
denten kort skulle redegøre for kontaktens indhold. Disse sidste tre kategorier beskæfti-
ger vi os ikke med, da de to kategorier var for sammenvævet, hvorfor det virkede tilfæl-
digt, hvordan observationerne blev kategoriseret. Det kunne for eksempel dreje sig om en 
SMS startede som med en joke, men udviklede sig til en alvorlig ’samtale’, der stort set 
er umuligt at kategorisere rigtigt. 
Derudover var der respondenter, hvis mobiltelefon var løbet tør for batteri 
eller var midlertidigt i stykker under forløbet. Disse er ikke blevet kasseret, da vi mener, 
at for en del mobiltelefonbrugere er dette en del af deres hverdag og kontaktmønster og 
dermed ikke misvisende for undersøgelsen. Begrebet kontaktmønster dækker over det 
mønster, som vi mener, findes i de unges brug af mobiltelefonens kontaktmuligheder. Et 
andet begreb, der vil optræde i den følgende analyse, er kontaktform, hvor mobiltelefo-
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nens funktioner deles op i to former; SMS og opkald og to kontaktgrupper; forældre og 
andre. 
 
4.1.2 Analyse af eksperiment 1. del 
Tabel 1 viser fordelingen af respondenter på de forskellige klassetrin, antallet af observa-
tioner og dermed kontakter over en uge og frafald i disse observationer grundet mangel-
fuld udfyldelse. 
I Figur 1 er eksperimentrespondenterne delt op efter klasse og kontaktform. 
Det ses, at der er en væsentlig forskel i deres brug af SMS og opkald. I 6. klasse udgør 
’opkald’ 57 %, mens denne falder til 38 % i 7. klasse og derefter foretager en stigning til 
44 % i 8. klasse for at ende på 39 % i 9. klasse. Vi er dog meget opmærksomme på de 
tvivlsomme data fra 9. klasses respondenten, der er tilknyttet en høj grad af usikkerhed. 
Besvarelsen er dog medtaget, da grundskolesurveyen fremkommer med et resultat, hvor 
denne respondent stadig ville være afvigende, men ikke i samme grad som i denne sam-
menhæng.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Klasse 
Antal responden-
ter 
Antal observatio-
ner 
Frafald i observatio-
ner Kasseret 
6 3 37 1 
7 3 55 0 
8 2 45 0 
9 1 21 0  
Sum 9 158 11 0 
Tabel 1Data over respondenters besvarelser; udfyldt for en uge (Egen figur, 2006) 
Rådata: Eksperiment (Bilag H, Ark 1, Tabel 4) 
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Det er interessant, at brugen af opkald til ’andre’ falder i 7. klasse, men el-
lers ville have været jævnt stigende i takt med klassetrinene. Det er først i 8. klasse, at de 
unge bruger SMS som en kontaktform til deres forældre. Omvendt bruges SMS hyppigt 
som kontaktform til andre med 43 % i 6. klasse, og når sit højeste i 7. klasse med 62 %, 
falder til 52 % i 8. klasse og videre til 14 % i 9. klasse. 
Figur 2 viser kontaktretningen i forhold til de forskellige klassetrin. Det er i 
øjenfaldende, at andelen af forældrenes kontakttagning ligger meget stabilt på 5- 7 %. De 
6. klasse
38%
19%
43%
0%
Opkald forældre
Opkald andre
SMS andre
SMS forældre
7. klasse
27%
11%62%
0%
Opkald forældre
Opkald andre
SMS andre
SMS forældre
8. klasse
20%
24%52%
4%
Opkald forældre
Opkald andre
SMS andre
SMS forældre
 
9. klasse
10%
29%
14%
47%
Opkald forældre
Opkald andre
SMS andre
SMS forældre
Figur 1 Klassetrinene 6., 7.,8.s kontaktformer fordelt på foræl-
dre og andre (Egen figur, 2006) 
Rådata: Eksperiment (Bilag H, Ark 1, Tabel 2) 
